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Mumfaidatul Khikmah. K5413048. KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT 
DAN KETAHANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGHADAPI BAHAYA 
BENCANA TSUNAMI DI KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN 
CILACAP TAHUN 2018.  (Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui (1) Tingkat bahaya tsunami di 
Kecamatan Kesugihan (2) Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kecamatan Kesugihan 
(3) Ketahanan desa dalam mengurangi risiko bencana tsunami di Kecamatan 
Kesugihan (4) Penganyaan bahan ajar tentang Kesiapsiagaan Masyarakat dalam 
menghadapi bencana tsunami di Kecamatan Kesugihan untuk pembelajaran geografi 
SMA kelas XI. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif spasial disertai pendekatan 
campuran berupa pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Populasinya yaitu  satuan lahan 
dan masyarakat desa Kecamatan Kesugihan. Sampel bahaya tsunami diambil seluruh 
satuan lahan, sedangkan untuk kesiaspsiagaan masayarakat sebanyak 100 responden 
yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Analisis zonasi bahaya 
tsunami digunakan dengan pemberian skor, bobot, dan overlay parameter karakteristik 
wilayah Kecamatan Kesugihan; (2) Kesiapsiagaan masyarakat dilakukan dengan 
perhitungan indeks perparameter dan indeks gabungan sesuai dengan nilai skor dari 
hasil wawancara responden tiap zona bahaya tsunami (3) Ketahanan desa, dilakukan 
dengan penjumlahan nilai skor hasil wawancara terstruktur yang dilakukan disetiap 
zona bahaya tsunami (4) Penyusunan hasil penelitian sebagai bahan pengayaan: 
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kecamatan 
Kesugihan sebagai suplemen materi geografi pada kelas XI SMA, dilakukan dengan 
pembuatan media pembelajaran berdasarkan hasil penelitian kesiapsiagaan 
masyarakat Kecamatan kesugihan.Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) 
Terdapat tiga kelas zona bahaya tsunami di Kecamatan Kesugihan, yaitu zonasi bahaya 
tsunami tinggi dengan luas wilayah 751,15 ha meliputi lima satuan lahan. Zonasi 
bahaya sedang dengan luas 5432,19 ha tersebar di 9 satuan lahan, dan zonasi bahaya 
rendah dengan luas 2908,82 ha 7 satuan lahan, 2) Kesiapsiagaan masyarakat 
kecamatan Kesugihan terbagi menjadi tiga kategori kesiapsiagaan yaitu siap dan 
hampir siap dan kurang siap. Kesiapsiagaan siap berada pada zonasi bahaya tsunami 
tinggi, hampir siap pada zonasi sedang, sedangkan pada zonasi bahaya tsunami rendah 
memiliki kategori kesiapsiagaan kurang siap. 3) Kecamatan Kesugihan berada pada 
kategori desa tangguh bencana pratama di seluruh desa. 4) Penyusunan Hasil 
Penelitian Sebagai Bahan Pengayaan: Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi 
Bencana Tsunami Di Kecamatan Kesugihan Sebagai Suplemen Materi Geografi Pada 
Kelas XI SMA,  dilakukan dengan penyusunan hasil penelitian menjadi bahan ajar 
berupa Modul. 







Mumfaidatul Khikmah. K5413048. PREPAREDNESS OF  COMMUNITY AND 
VILLAGE GOVERNMENT RESILIENCE IN FACING TSUNAMI HAZARDS 
DISASTER IN KESUGIHAN SUB-DISTRICT CILACAP REGENCY 2018. (Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta, April 2019. 
The purpose of this study was to find out (1) The level of tsunami hazard in 
Kesugihan Subdistrict (2) Level of preparedness of the people of Kesugihan Sub-District 
(3) Village resilience in reducing tsunami disaster risk in Kecamatan Kesugihan (4) 
Questions about teaching materials about Community Preparedness in dealing with 
tsunami disasters in the Subdistrict Competence for class XI high school geography 
learning. 
This research uses descriptive spatial method accompanied by a mixed 
approach in the form of qualitative and quantitative approaches. The population is the 
village community of Kecamatan Kesugihan. The sample taken is as many as 100 
respondents resulting from calculations using the Slovin formula. Data collection 
techniques in this study were carried out by direct observation and interviews. The 
analysis techniques used in this study include (1) The analysis of tsunami hazard zoning 
used by scoring, weighting, and overlaying the characteristics of the subdistrict 
kesugihan region; (2) Community preparedness is carried out by calculating 
perparameter index and composite index according to the score scores from 
respondents interviewing each tsunami hazard zone (3) Village resilience, carried out 
by summarizing the score scores from structured interviews conducted in each tsunami 
hazard zone (4) Compiling results research as enrichment material: community 
preparedness in the face of tsunami disasters in Kesugihan Subdistrict as a supplement 
to geographic material in class XI SMA, carried out by making learning media based 
on the results of the subdistrict kesengihan community preparedness research. 
Based on the results of the study it can be concluded: 1) There are three classes 
of tsunami hazard zones in Kesugihan District, namely high tsunami hazard zones with 
an area of 847.48 ha including Menganti, Karangkandri, Slarang, Kesugihan Kidul, 
Kesugihan, and Bulupayung, moderate hazard zones with the area of 5696.27 ha 
includes the villages of Menganti, Karangkandri, Slarang, Kesugihan Kidul, Kesugihan, 
Bulupayung, Keleng, Karangjengkol, Ciwuni, Planjan, Dondong, Jangrana, Kuripan, 
Kuripan Kidul, Pesanggrahan, and Kalisabuk, and low hazard zones with an area of 
2769, 23 ha includes the Village, Bulupayung, Keleng, Karangjengkol, Ciwuni, Planjan, 
Dondong, Jangrana, Kuripan, and Pesanggrahan, 2) The preparedness of the 
Kesugihan sub-district community is divided into three categories of preparedness 
which are ready and almost ready. Preparedness is ready to be on a high tsunami 
hazard zoning, almost ready for moderate zoning, while at low tsunami hazard zones 
the preparedness category is less prepared. 3) Kesugihan sub-district is in the category 
of pratama resilient villages in all villages. 4) Preparation of Research Results as 
Enrichment Materials: Community Preparedness in the Face of Tsunami Disasters in 
Kesugihan Subdistrict as Supplementary Geography Material in Class XI High School, 
conducted by compiling research results into teaching materials in the form of Modules. 
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